






















































































































































   
戏剧小品的语法结构简单,句子短小,体
现了其语言的灵活性。从戏剧小品表演者的
角度看,句子短小灵活是为了避免句子过长
而带来的换气不足,而且复杂的长句不容易
上口,难以发挥小品语言便捷、简短的需要;
再者,戏剧小品的辅助表达方式也很丰富,有
时简单的几个词语,甚至一个词语,一个表情,
一个肢体动作就足以表达自己的意思了。如:
“杨四海:我来。彩云:咱俩一起拎。彩云:好!
杨四海:走!回家!”(《站台》)这是描写在初春
的一个夜晚,妻子在站台接连长丈夫时的对
话,简单明了。再如:“女:你是小徐……男:他
爹,老徐。你是小马姑娘?女:他妈,老马。”(《相
亲》)“赵(宋):嗯。崔:您在家怎么样,在这儿就
怎么样。赵:啊。”(《昨天、今天、明天》)这些在
对话中都是用结构简单的句子来完成的,而
且有的运用一个名词或者一个叹词的独词
句就能把要说的意思表达清楚。小品中运用
短小的句子传输信息快捷、简明而直接,完全
适应当代生活讲究快节奏、高效率的需要。
(二)多用省略句
戏剧小品的每一个言语片段对舞台的
语境有很大的依存性,语境的主(表演者)客
(观众)观因素、表演者的表情、双方共知的前
提和背景都会补充戏剧小品对白的信息。因
此,在戏剧小品语言中省略句很多。在戏剧
小品的对话省略 多,语句保留新信息成分,
省去已知信息的成分。主语、谓语、宾语、修
饰语、中心语都能被省去。如“小姨子:他到外
边干活去了。丈夫:干什么?小姨子:修长城。”
(《打麻将》)这里省略了主语。“女:快坐,快坐,
抽烟!男:您抽我的。女:‘三五’的!男:您看我
这事儿?赵局长他……”(《送礼》)这里省略了
主语、宾语。“嫂:我系什么扣呀!哥:栓贼扣!
嫂:这儿呢?哥:猪蹄扣。嫂:这腿儿呢?哥:绊马
紫。行,挺结实。”(《恩爱夫妻》)“这儿呢”承前
省略谓语、宾语。其信息是这儿系什么扣?小
品语言表达有特定语境,省略不言而喻的双
方共知的信息代码,可使交流情息反馈更直
接、更快捷。
(三)少用关联词语和附加成分
小品表达更多靠语境和前后对话、多
靠意合,较少动用关联词语,特别是那些意念
关系非常显然的语句,少用或不用关联词语,
显得更为干脆利落。如:“他说那个老头脚下
长个鸡眼,上海人讲鸡眼,你们听成了是‘简
爱’。(越来越快)鸡眼感染,老人走不了路,他
就背他上了第一医院,不是电影院。动了手
术之后,老人下不了床,他就伺候老人两天两
夜。”(《清官难断家务事》)“鸡眼感染,老人走
不了路,他就背他上了第一医院”是表示因
果关系的复句,“鸡眼感染,老人走不了路”是
“他就背他上了第一医院”的原因。省略了关
联词“因为……所以”在这个例子中后一个句
子也是这样的。
戏剧小品的语言中附加成份少,多指的
是定语少。“的”是定语的标志,因此在小品里
“的”的出现频率不高。还是以小品《昨天、今
天、明天》为例,如前统计《昨天、今天、明天》
中共有1924个词,“的”用了50次,使用频率为
2.5%。而与其同为艺术语体的朱自清的《荷
塘月色》,属于散体。通过统计得出《荷塘月
色》中共有701个词,而“的”就使用了76次,使
用频率为10.8%,比《昨天、今天、明天》使用
频率高的多。在《荷塘月色》中我们也不断感
受这种附加成分带给我们的美感:“曲曲折折
的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。像亭亭的
舞女的裙。正如一粒粒的明珠,又如碧天里的
星星,又如刚出浴的美人。”以抒情为主散体
的本质特征就是形象地描绘客观事物,因此
多使用这种使句子变长的附加成分。而戏剧
小品多使用附加成分少的句子既易上口,又
易记忆,很适合在小品的语境环境。
三、修辞使用上的口语化
戏剧小品虽以 自然、朴素的语言来写
情言志,但同时也十分注意语言表达的技巧,
表现为在谴词造句重形象轻抽象,喜用形象
色彩鲜明突出,具有极强的具象审美特征的
词语,从而产生鲜明而真切的形象美感,在修
辞方式上大量运用口语中常用的修辞手法如
比喻、比拟、对偶、排比、夸张等。
(一)比喻,俗称“打比方”,是利用事物的
相似性而将不同事物联系在一起,以描写事
物或说明道理的方法。这种手法表现力强,是
戏剧小品中运用广泛的修辞格。在小品中运
用比喻其喻体一般都很通俗,多是日常生活
常见的。如“小品明星潘长江家里的房子像
水缸”,把观众熟悉的小品明星的房子比作水
缸,既形象又让人浮想联翩。“脑袋像地球,上
有五大洲,有山川、有河流,头发就像大森林”
(《理发》)把脑袋比作地球,把头发比作森林,
把一个秃头特想头发的情感表现的淋漓尽
致。类似的还有“当年你的脸就像剥了皮的鸡
蛋,现在你的脸就像过节腌的腊八蒜。”(《浪
漫的事》)“你让大伙瞅瞅你那老脸长的跟鞋
拔子似的我能上赶子追你呀?”(《昨天、今天、
明天》)
(二)设问,是无疑而问、自问自答的修辞
手法。其特点是“胸中早有定见,话中故意发
问。”[3]用在小品语中,也是为了提醒下文,答
案往往就在它的下文里。例如:《钟点工》赵本
山的定场白“睡得腰生疼,吃得直反胃,脑袋
直迷糊,瞅啥啥不对,追求了一辈子幸福,追到
手明白了,幸福是什么,答:幸福就是遭罪。”通
过这一问一答把一个从农村到城市里居住,
百无聊赖的寂寞老人刻画了出来,从而给更
多的人以警示。再如《不差钱》“小沈阳:人这
辈子 痛苦的事情是什么,你知道不?就是人
死了,钱没花了!”赵本山:“人这辈子 痛苦
的事情是什么,你知道不?就是人没死,钱却
没了!”一问一答,警醒了读者,回答也显得格
外鲜明、清晰。
(三)排比,把三个或三个以上结构相同
或相似、内容相关、语气一致的词组或句子
排列在一起,以加强语势的修辞手法。这种方
法是小品中常用的表现手段。如:“现在满街
的发廊,我楞找不着正经剃头的;满街的桑拿,
我楞找不着正经洗澡的;满街的婚纱摄影,我
楞找不着正经照相的。”(《鞋钉》)“有人花钱
吃喝,有人花钱点歌,有人花钱美容,有人花钱
按摩,今儿我雇个好活,有人花钱,雇我陪人儿
唠嗑”(《钟点工》)这些小品中的顺口溜都是
通过排比句式把复杂的内容比较集中、透彻
地表达出来,感情较强烈,气势较单句更充沛,
而且形式也整齐美观。
(四)比拟,就是根据一定的想象,把物
当作人或把人当作物或把此物当作彼物来
表达的一种修辞技巧。《秧歌情》中“多情的
喇叭吹开了我少女的心扉”、“你看人家卡
拉OK,苹果论块,桔于论瓣,冰激凌都打着小
伞。”(《开饭店》)“两颗洁白的门牙去年也光
荣的下岗了。”(《昨天、今天、明天》)“多情的
喇叭吹开、冰激凌都打着小伞、门牙下岗”这
些比拟的运用既增强话语的形象性和生动
感,又更好地抒发感情,烘托气氛,增加诙谐和
幽默感。
除以上所举例子之外,小品在夸张、对
偶、飞白、双关等修辞手法使用上也体现了
它们的口语性,由于篇幅所限在这就不多叙
述。这些手法的使用,或是强调突出,或是烘
托描绘……无论怎样,都使得戏剧小品的语
言多彩多姿,平民化的口语风格呼之欲出。
综述所述,戏剧小品的语言,充分运用口
语的诸多特点,逐步形成丰富多彩,各具特色
的语言风格和雅俗共赏、典范成熟的语言艺
术。它广泛而巧妙地吸收了各地民间文学(如
东北二人转)语言的优点,表现出质朴自然、
通俗鲜活而又富有激情和哲理的口语化语
体特色。
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